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5 J e j i  Ekonomi Baru (NEP) i.ang diperkendkan, kerajan re]& tuba unruk 
0b-n kadar PenganSguran melalui pencipnan p e I ~ a n g - ~ e l u a ~ g  pekerjaan baru * men,aanc -+ ,,,mt,mya di rekcor pem buaraan. Selain iru, mernandangkan pendapatan "rnakan gaji'' ad Jab sumber pendapatan Yang utama bagi pendaparan isi rumah, maka pembenrukan 
Fluang-peluang pekerjaan menjadi pemangkin urama unruk meningkarkan pendaparan 
dan dalam masa yang sama mengurangkan kerniskinan serca ketidakseimbangan 
" 
Fmbmkunm anrara wilayahlnegeri. 
\ 
~ a b  ini &an membincanglcan perubahan pasaran buruh yang telah berlaku di Semenanjung 
hlala!rsia sejak tahun 1980 hingga tahun 1775. Keseimbangan dan gelagac pasaran buruh 
t, ~ a d a  peringkar wilayah (geografi) akan dianalisis dengan menggunakan kaedah Akaun 
! Pasaran Buruh (Labour Market Account). 
! 
- 
Perubahan Dalam Pasaran Buruh-Kaedah Analitikal 
Perubahan dalam aktiviri ekonomi dan struktur demografi akan menberi kesan kepada 
pasaran buruh. Salah saru daripada ceknik unruk menganalisis kesan ini adalah meldui 
k u n  Pasaran Buruh. Akaun Pasaran Buruh atau Lembaran Imbangan Pasaran Buruh 
(Labour Marker Balance Sheets) merupakan kaedah yang digunakan uncuk menganalisis 
~ r h u b u n ~ a n  di anrara penawaran dengan perminraan pasaran buruh ~ a d a  rahap negara 
wilavah (Begg cr d. 1986; Tyler & Roder, 1989). Lima ~emboleh  ubah demografi 
YS berhubung kait anrara saru sama lain dalam pasaran buruh idah jumlah poppulasi, 
buruh, penduduk yang bekerja (pekerjaan), kadar penyerraan renaga dan 
ludar pcngangguran (Ledenr, 1986). 
Pasaran Buruh cuba rnenerangl;an perubahan yang berlaku dalam pawran buruh 
nddui persarnaan sererlr& daripada l lma perunjuk urama iaitu populari (P), pop~llasi 
Pmurbekerin (wg1 pekeriaan ( 0 ,  penganggurm (U)  dm rnigrasi bersih (M. Ddam Akaun 
%n Buruh, n,iqrasi-keJuar berrih idah migra~i-keluar 
migrasi-ma~uk. Rajah 
"' mcnunjuk hu iungan  pemboleh ~ b a h  didam pasaran buruh. Migrasi keluar 
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dan rnasuk (rnigrasi bersih) akan memberi 'ecara langsung k epada ,urn]& 
populasi dan juga kepada pernb~leh  ubah lain pelan Pyaran buruh- k r n b s u  imb 
Pasaran Bur& [id& mengambil kira umur populy i  15 t h u n  kc b a w h  dm qein 'bun L 
awr dan sebahagian daripada umur populasi 15 - 64 tahun Yang rid& rcrlibpr 
langsung ddam pasaran buruh (tenaga buruh). 
*%a 
Rajah 18.1 
Hubungm mrara  Petunjuk dm Akaun Panran B~~ 
r------- ------------- 4 I----------- + --- ------- 
: Populasi berumur --: Populasi umur bekerja, 1 po~ulasi berumurQ 
bawah 15 tahun I Populasi berumur 15-64 fahun tahun dan kc 
I I I I 
I------ ------------ I I - - - - - , - , - - - , - - - - - - - - - - - - - '  -----: 
--. 
Tenaga Buruh ( L )  Tenaga Buruh Luar i 
I .---------------------------_) 
1 Guna Tenaga (E) 1 I Pengangguran (0 I 
Sumber: Asan Ali, 2001: 3 
Merujuk kepada Bacey dan Madden (1993), hubungan asas dalarn pasaran buruh bolch 
diperoleh melalui: 
AL=L-L- ,+)XM 
AN = (K'- VC/)Y, + X M Y ,  
M = W(Y- Y) + x M ( Y -  Y J  
AS= AL- (E- E-J 
L = saiz tennga buruh 
Y = kudarpenduduk terlibar &lorn aktiviti ekonorni 
X = k a h r  popuhi  pada ti+t umur bekeia 
AL = penrbahan dnhm tenago bumh rebelurn mengambil kira n r i p d i  beni" 
(ex onre change in Iobour firre) 
AN = peninghatan semula jadidnhm tendga bum/., 
ly Ca~nScanner from intsig.com 
erujuk kepada nilai perunjuk ( 
-1 JT2 pcmboleh u b d  kajian) pads tahun asas. 
L brbip (4) rnenunjukkan bahawa migrasi rerbahagi kepada populasi dalam u m u r  
pers~$), tadx yang rerlibar dadam i r i v i t i  ekonom; (17 dan junlah migrasi  
bekerj beerrih d d a m  bekcria (na\.l). persamaan (5) menggunakan Ladar &[iviri 
brIua' un asas, kepada peningkaran ~ebelum remula jadi ddam populas, umur  bekerja i cab 
&oflorn erramam (6)  menunjukkan peningkatan dalam tenaga buruh &jbar daripada 
Pd Jam kadar At iviu  ekonomi  Daripada perranlaan (5) dan ((3, pemamaan 
pfubahul bahan dalam renaga buruh rebelurn mengambil kira migms; bersih boleh 
14) per" 







aa, (8) menunjukkan bahawa perubahan sebelum rnengambil kjra bcrsih persm d ~ v n  Knaga buruh (L) addah  berdasarkan kepada peningkaran semula jadi dalam renaga 
buruh (N) dan peningkatan ~ e r u b a h a n  dahm tenaga buruh akibat daripada perubahan 
ddlm kads akriviti ekonomi (A). 
b p n p t ~ b a h a n  hbhm tenaga bumh 
I P ,,I . i@ . konomi hripembahdn dubtnlnm hadur d r b t t ~ i f i  b e d  h b m  p'ngurangan guna tenaga 
cp ba 'an 
p P  in shor+ll) 
4- (,,ct chnrrg 
~~i ~e~samaan (7). ~ e r u b a h a n  bersih dalam kuangan guna tenaga boleh dikira daripada 
pe 
rubahan dalam renaga buruh sebelum mengambil kira migrasi bersih rolak dengan 
Fningkatan guna renaga (persamaan 9 ) .  Jika m ialah jumlah migrasi keluar bersih dalam 
bekerja (m = YXM), malta perubahan bersih ddam pengurangan guna tenaga boleh 
dihradengan menarnbah jumlah migrasi keluar bersih dalam umur berkerja (m)' dengan 
pingkaran dalam pengangguran. 
Jurnld Peruballan Perlawaran Bur& dalam Akaun Pasaran ~ u r u h ~  
Ddam keadaan, Akaun Pasaran Buruh lrbih menekankan maklum balas daripada 
hmnjuk-petunjuk demografi untuk menlbentuk perubahan dalam penawaan buruh. 
Ddm keadaan yang lain, perubahan dalam permintaan buruh adalah luar daripada 
P'uoiuk-petunjuk dcmograt; dan i n i  bergantung kepada keaJaan ekonomi. Ddam k u n  
~ u r u h ,  perubahan dajam perm inraan buruh diambii daripada a"gka 'ehenar. 
ha'puo terdclpat guna tenaga (a d.llam ra ngka Akaun Pasaran Buruh. Guns tenaga 
10ioid'%unakan ul l tuk mengankgarkan saiZ renaga buruh (L) dan kadar penduduk yang 
I tcriibar dalam akriviri ekononli ( M. 
I'rognonin I ' e n ~ l , u n p ~ n a n  clan Iranltp' lSa-..- - 
I berfungsj kepada penjngkatan remula jadi dalam 
J'eruhahan dalarn pcnawaran buruh (AS) 
linaga bu ruh  (AN), perubrhan dalam i en in~ka tan  lenaga bu ruh  akibat darifada 
p u b a h a n  kadar aktiviri ekonomi (AN dan jumlah migrasi bersih (m) atau ASL =f(u, , atan scmula jadi dalam tenaga buruh (m) dan 
hn! m). Iaitu, AL ialah julnlah peninbk 
peruballm drlam peningkalan wnaga buruh akibat d a r i ~ a d a  F'erubahan kadar &civiti 
ekonorni (M). Fungri perubahan dalam penawaran buruh boleh diringkaskan sepert; 
berikut: 
ASL, = A N  (10) 
AS'-, = A N  + (AA) = AL 
(1 1) 
ASL, = AN + (U)- (m) atau = hL - (m) 
(12) 
Persamaan (10) iaJah p u b a h a n  daJam penawaran buruh jika hanya mengambil kira 
1x11 ingkaran remula  jadi da]am renaga buruh (AN.  PerSam''' ( 1 1 ) '''ah s e l ep l~  
mengarnbil kira perubahan &lam peningkatan tenaga buruh akibar daripada daripada 
perubahan dalarn aktiviri ekonomi (M) atau dalam ~e rka taan  lain, persamaan (1 1) add& 
peruhallan sebelurn tenaga bur& (perubahan tenaga buruh sebelum mengambil migrasi) 
(AL). Sernentara itu, pcrsamaan (12) idah persamaan lengkap untuk  perubahan dabm 
penawaran buruh (jumlah perubahan penawaran buruh) selepas mengam bil kira jumlah 
rnigrasi bersih (m). 
Biasanya peningltatan semula jadi dalam tenaga buruh (M) akan sentiasa meningkar 
secara ~ o s i t i f  Itecudi wujud penurunan secara tiba-tiba dalam bilangan populasi umur 
bekerja. Walau bagairnanapun, perubahan dalam peningltatan tenaga buruh dar i~ada  
perubahan kadar aktiviti ekonomi (M) dan jurnlah rnigrasi bersih (m) boleh rnenjadi 
posiriCatau negatif. Perubahan positifdalam ~eningkatan renaga huruh d a r i ~ a d a  ~erubahan  
alttiviti ekonorni (+M) tnerujuk kepada peningkatan tenaga buruh. Manakala perubahan - - 
negytif (-AA) nlerujuk kepada penurunrn dalam tenaga buruh. Bagi jumlall migrasi bersih, 
junilah rnigrasi bersih positif (+m) merujuk krpada jumlah migrasi keluar bersih manakala 
jt~nil;ih migrasi bersih ncgatif (-mi merujuk kepada jumlah migrasi rnasuk bersih. Empat 
kenlungkinan ~xrubnhan yang akan berlake kepada jumlah pxubahan  dalam penawaran 
bi~ruh adalah seperti berikut: 
a . A S L = A N +  (-AA)-(+m) arnu = A l - ( + m )  
(1 3) 
~ .AS '=AN+(+AA)- ( -~J  atau = U - ( - m )  (14) 
c . A s L = A N +  (-All)-(-m), atnu =AL-(-m) 
d. AS' = A N +  (+M) - (+m) arau = AL - (+rn) 
Junll.rll migmsi bersih d m  perubahan bersih &lam penurunan guns tenaga (AS) 
rnrtiennlkan prrubillan dvlnm pcnplnggtlran (AU). rerubahan dalam penurunan guna 
tennga il:tn perubnhm ddnm pengnngguran holeh nlenj3di pos i t i f a rau  ncgarif. k rub&an  
}mhitif dLll.lnl pall1 runn11 guns tcrlnpa terjadi ap&ila penawaran bu lehih hesar daripada 
pemmltaan hurull schaliknya. Peruhahan positif dalnm pngangguran herlnaksud 
h;allawa tcrcjapar i)eninskar:ln d.llnm pengangguran, senlcntara perobatlan n q l r i f b  
pengmgpltrn11 i:lllh penurun.11 d:ll.lm penganggur;ln. 
. ? <  
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I ker~lu ngkinan Yang mewujudkan p e r ~ b a h a n  daJam pengnngguran jika I rig3 cnawaran buruh menurun iaitu: / , i crL~r~3'  dllam P 
'ika (+ m) dan (+AS) hbLD ( . A ~ ) I  
I P" & 
i 'ika (+ m) dan (+AS) 
i 6. 
(+ A U I  
I 'ika (+ m) dan (-AS) 
I C. 
( - b u l l  
I i kcm~nglii nan yang . . mewujudkm perubahm &lam pengm,g " man jika peru bahan 
I dpb:uru, rneningl~at laltu: 
/ dd3" (+AW jika (-4 dan (-AS) 
I a. 
! 
I 6. (- AU) jika (-4 dan (-AS) 
I -kal Tahap r e rubahan  dalam Pasaran Buruh di Malaysia / B~li  E ~ P ~ ~ '  
Dalam bahagian i n i ~  Akaun Pasaran Buruh akan digunakan untuk rnenunjukkan 
,rubahan &lam permintaan dan Penawaran di Sernenanjung Malaysia unruk 
P oh mass antara 1980 dan 19859 1985 dan 1990 serta 1990 dan 1995. Semua data 
rernP 
ncgcri diagregat berasaskan k e ~ a d a  (geografi). Data-data pasaran buruh VaduaL 
18.1) d iperoleh d a r i ~ a d a  Bank Data NegeriIDaerah; Bulerin Perangkaan Sosid terbiran 
labaran srarisrik, dan pengiraannya daripada Rancangan Malaysia bagi tahun yang 
bcrkenaan. ~ k a u n  p s a r a n  b q i  wilayah-wilayah tersebur dirunjuban ddam/aduaL 
18.2manakala reaksi dalam akaun pasaran dapat diringkaskan seperti d d a m j d u a [  
18.3. 
i Jadual 18.1 
I  ~etunjuk Pasaran Buruh  r n e n g i k ~ t W 1 a ~ a . h  1980, 198j, 1990 dan 1995 
Iumlah I'opulasi 
Wilavah T a h u n  Guna Tenaga Pengangguran Populasi Umur Bekcria (El %' (U) %" 
(P) 
(15-64) 0 
I 1980 1,299,782 56.4 88,600 3.8 4,036,600 2.306.100 57.1 
1985 1,532,000 59.6 80,325 3.1 4.366.100 2,569.400 58.8 
1990 1,648.500 59.9 . 72.048 2.6 4.650.800 2,749,800 59.1 
1 905 1 .R62,700 6 1.9 35.329 1.2 4.961,lOO 3.009.200 60.7 
I 1 OX0 725.010 59.8 52.600 4.3 2,239.400 1,21 1.800 54.1 1985 863.800 61.2 Tlmur 1990 55,598 3.9 2,589,700 1,4 10,300 54.5 987.200 60.7 58,595 3.6 3,025.900 1,626,200 53.7 1 - 1905 1 .196,400 6 1.7 53.85 2.8 3.487.90fl 1,940,300 55.6 
i 1980 1,229,989 57.8 61,700 2.9 3.550.600 2,126.700 59.9 1985 1,578.700 62.4 64,596 2.6 4,129,900 2.528.100 61.2 
1 Tcneah 1990 1.921.100 64.3 67,492 2.3 4,810.800 2.989.300 62.1 
\ 1905 2.266.100 64.0 26,415 0.7 5,512,300 3,538,400 64.1 
i 1980 538.321 58.6 3 1,500 3.4 1,646,100 918.900 55.8 
P 1985 
i 'elatan 1 990 672.700 61.2 29,980 2.7 1,875,500 1,099.300 58.6 
!------- 833.900 65.3 28,459 2.2 2.139.600 1.276.900 59.7 1097 L)H2.200 65.5 20.046 1.3 2,443.700 1.499.100 61.3 : h t a  I h 
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I f- m) = migrasi masuk bersih 
(+AS) . = lebihan perubahan bersih dalam kejatuhan guna tenaga 
Jaduill 18.3 
Reahi  drlam Ak1un pas,,,,, nurlll, 
(-As) = kurangan perubahan bersih dalam kejatuhan guna tenaga 
I 
p c n ~ . ~ n g ~ ~ u r a n  
Bagi Wilayah Utara, perubahan d d a m  perminraan buruh (G) adalah lebih berbanding 
dengan penawaran buruh (U) semenjak dari tempoh masa 1980-1985, 1985-1990 dan 
terutamanya pada tempoh mass 1990- 1 995. Peningkatan yang lebih besar dalam tenaga 
buruh bagi ternpoh mass 1980- 1985  dan 1990-1995 ialah disebabkan oleh perubahan 
iang  besar ddam perrumbuhan semula jadi dan kadar aktiviti tenaga buruh. Walaupun 
ini mcnunjukkan penurunan (kurangan) negatif buruh (-AS) bagi tempoh 1980 hingga 
1985, jumlah tenaga buruh  yang berhijr& dari wilayah (migrasi keluar berrih positin 
besar clan ini menghasilkan pen urunan yang besar dalam pengangguran terutamanya 
bagi tempoh rnasa 1990- 199 5. 
Bagi wilavah Timur, permintaan tenaga buruh adalah lebih kecil berbanding dengan 
penawara; tenaga burul, bagi tempoh 19 80-1985 d an 1985-1990 kecuali bagi tempoh 
1990-1995 apabila perm;ntaan tenaga buruh melehihi penawaran tenaga buruh. Hasil 
Yang rebdiknya berbanding wilay& Utara, walaupun wilayah Baa t  mengalami masalah 
lebi11an dalam penawarln buruh ,  migrasi bersih keluar yang negatif (migrasi masuk 
melebihi , igrasi  keluar) dan ini (lcbihan perlawaran buruh dan migrasi keluar bersih 
"gatif) menyebahkan peninakatan dalam pengangguran tempoh masa tersebut. wrdau 
ha~aimanapun, d d a m  tempoh mass 1 990- 1995, b i\a wilayah ini mengalami kekurangan 
Perub.1lr.m \ ~ J I ; ~ , ,  - 
P.uar.m buru\l 
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1')W - 
1')XS 
! f. m) = m i p s i  keluar bersih 
wily& 
Teng& 
~ i l ~ ) - ~ ~  
utara 
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t i I 
i j 
I 
]ika (-nl) d m  (-126) 
rerapi (-m) < (-B) 
Jib (-rn) dan (+a) 
bersih yang positif (m igrasi kelua rnelebihi 
penaw- buruh, rnigrsi keluar curan adalah berkurangan. Berbandin 
rnigrZi dm daripada siruasi inis pengang, 
g 
enawxm buruh unruk tempoh masa 1970-1995 
tempoh masa lain, peningkatan dalam P dalam perubahan semula jadi. 
adal& jelas d i s e b a b h  oleh perubaha Ya"g 
suns den=- annil& x m u r ,  wda\& Uera juga 
lebihan dal 
buruh unruk tempoh 1780 - 1985 dan 
- 1990. Walaupun ianya berbera dengan 
wilav* B~~~~ dari segi g-lagaar migrsi-keluar bersih, apabila migrasi-keluaraddah meIcbihi 
migrasi-mlruk d a m  keadaan lebihan ddam penawaran buruh, dan sebdiknya bila 
1 




arJ l  yang betul. Wdaupun migrasi-keluar lebih besar 1 
dvipada rnigrXi-rnasuk, perubahan dalarn pengangguran m a i h  lagi positif bagi tempoh 
1980 - 178 j dan 198 j - 1990, Ini direbabbn lebihan d d a m  pasaran buruh addah lebih 
i 
besa.r daripada migrari bersih. Penawaran renaga buruh d d a m  w i l a y a h ~ e n ~ a h  gak bcsar 
berbanding denpan wiJayJl lain disebabkan oleh wilayah tengah merupakan wilayah yang 
rnenjadi tumpuan populasi, I 
1 
I 
Seperri wilaVah UcXa, wilayah Selaran juga mengalami kurangan paa ran  buruh untuk 1 
tempoh 1980 -1985 dan 1785 -1990. Wralaupun wilayah ini mengalami migrasi keluar 
bers& negatif (rnigrasi maruk melebihi migrasi keluar) untuk tempoh 1980 - 1985 dan t 
1985 - 1790 ianya masih tidak cukup untuk rnenutupi kekurangan permintaan buruh i 
dan ini rnernbawa penurunan yang besar dalam pengangguran. Dalam tempoh 1990 - 1 
1995, walaupun wilayah ini mengalami kurangan perminraan buruh, gelagat migrasi 4 t 
buruh menunjukkan sebalikn~a apabila migrasi-keluar adalah lebih daripada migrari- 
m ~ ~ u k -  Situasi ini membawa penurunan yang besar dalam pengangguran. 1 
\ 
I 
I Dari segi perubahan tenaga buruh sebelum mengarnbil kira migrasi anrara wilayah, hanya 
i wilayah Selaran mengalami peningkatan ddam perubahan tenaga buruh bagi tempoh 
i 1985 - 1990. rerubahan tenaga buruh sebelum mengambil kira migrasi ini addah ; 
disebabkan perubahan peningkatan semula jadi ddam renaga buruh dan peningkatan j 
dalam tenaga buruh &bar dari perubahan aktiviri ekonomi. Sebagai contoh, ddam tempoh 
1985 - 1990, wilayah Urara dan Timur mengalami perub&an negarif &lam Peningka[an 1 
! tenaga buruh akibar dari perubahan alctiviri ekonomi. Ini disebabkan o]eh kadar aktiviti 
ekonomi yang lebih kecil pada tahun 1985 berbanding pada [ahun 1980. Kadar aktiviri ' 
. i ekonomi dalam 1985 addah kecil disebablian perubahan dalam saiz populasi bekena 
(y,  an% meningkar lebih daripada perubhan ddam Saiz tenaga kerja 
Ddam tempoh 
1990 - 1995, w i l a~ah  Timur dan Utara m e n u n j u h a n  peningkatan perub&an renap : 
. I sebdikn?'a b%i wilai.ahTengah dan Selatan. H~~~~ wilay&~cngah menFJf l l  i 
penurunan perubhan tenaga 
sebelum mengambi] kira migrari bagi setiap tempoh masa. i  
W'ilayah Utara dan Timur mengalami k 
esan yang sebaliknya ke arar pasaran buruh- ~ a l 3 ' "  wiayah Urara* a ~ a b i l a  berlaku delsit 
&lam h u r u h  bagi tempoh 980 - 1985 dm 19 85 - 1990, n?igra~i-keluar bersih 
p o s i r i ~  Sem enrara iru, bagi wilavah Timur, lubihan 
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poubahan ddam stru kcur utn l~r  pol*~l;lsi M;ll;lysi;l ;I~;III n1r111l)rri k c s ; ~ ~ ~  Y.IIIE sil:lliI;l\illl 
kcpa& ekonolni. P c r t ~ i ~ i l ! j ~ ~ l ~ : ~ ~ l  CI:II II~ popt~li~si IIII~II~ I)cIcCrj;~ I C~III.II~SII(I s ~ I I ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~  lt.~lly,l~  
Fluang pekerjaan mesti d i c i  pta pads 111;isa drh;al tcrn.l,~~t. M~III;III~\;III~:~<.II~ ISII ;I~:~.~I~ 
umur po~ulasi, ulnur bckcrja dijanglc;lk:ln n~clrl)i l l i  I(CI);ICI;I IICI.C~<;I (Ji I~;Iw;III I S I;IIIII~I 
dan di atas 65 tnlllln, S C C ~  CSC'III~UII;II~II~~ 11is1~;111 t:111gg1111g111 ;11<;111 IIICIIIIIIIII. W.II;III 
bagairnanapun, tul i lp: ln rnipr;ln y;111g I<cl:~ra d;ll;llll I~II~~CIIII~;;III 11111111. 15-20 I;I\IIIII ;IIC:II~ 
mcnlheri kesan kep;ttla per tu~l l l ,~~l~: l~ l  d;lrl s r r~~ lc [~~r -  I )o j~~~ l ;~s i  I)cl<rsi;~, I;III trll.l(::l I ~ t ~ r r ~ l l  tli 
Nota AIillir 
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perubnhan Jalam penawaran tenaga buruh dan pengangguran 
1 6  (rujuk juga Asan Ali 2000; Asan d i  & Mohd Dan 2001). meIal~i perSam aan 10. 
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